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La presente edición de la revista Orientación y Sociedad N° 10, nos encuentra en plena 
expansión de nuevas inclusiones en diferentes bases de datos. 
Debemos recordar que en primer término se editará en el Portal Scielo, por razones de  costos y 
tiempos editoriales. 
En las normas para la presentación de los trabajos, hemos realizado las últimas modificaciones  
de acuerdo con las normas APA (2006) (Publication Manual of the American Psychological 
Association, 6th. Edition).  
 
En este número hemos incluido en el Cuerpo Central: 
 
HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LIDERAZGO 
Sergio Labourdette & Rossana Scaricabarozzi 
 
INESTABILIDAD LABORAL. PRESENTACIÓN DE UN MODELO EMPÍRICO  - ACERCA DE SU IMPACTO 
PSICOLÓGICO.  
Ana Maglio; Irene Injoque-Ricle, & Nora Leibovich de Figueroa 
 
En la sección Avances de Investigación encontramos: 
 
LA DIVERSIDAD FAMILIAR EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL. RESULTADOS Y 
REFLEXIONES SOBRE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN,  FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS. 
Norma E. Delucca & Mariela González Oddera 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN ADULTOS MAYORES: APORTES DE LA ORIENTACIÓN 
Natalia Ciano & Mirta Gavilán 
 
SOCIEDAD, FAMILIA Y APRENDIZAJE. EL PAPEL DE LOS CONTEXTOS HOGAREÑOS 
Maira Querejeta 
 
Como habitualmente, este número cuenta además con resúmenes de investigaciones 
actualmente en curso en diversas universidades nacionales.  
Por último, en la sección Eventos Científicos hemos incluido la reseña del Congreso 
Internacional sobre Orientación Educativa (realizado en Bangalore, India del 08 al 10 de 
Octubre de 2010) organizado por la Asociación Internacional para la Orientación Educativa y 
Vocacional (IAVG), realizada por su Vicepresidente, el Dr. Julio R. González Bello y además 
información sobre congresos y jornadas de interés, tanto nacionales como internacionales, a 
realizarse próximamente.  
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